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  ﭼﻜﻴﺪه
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ و  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف : ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
  . ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ يﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه.  ﺷﻮدﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻲ يارﺗﻘﺎ
 ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ يآﻣﺎري، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه يﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻮد ﻣﻘﻄﻌﻲ–اﻳﻦ ﭘﺆوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن . ﻧﺪﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻪﻛﻪ ﺑ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد ﻧﻔﺮ 001. ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺎي آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫ.ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ
آﻳﺘﻢ  ،داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﻲ يدر ﺣﻴﻄﻪ. درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 7درﺻﺪ ﻣﺠﺮد و  39درﺻﺪ ﻣﺮد،  51درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن،  58ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ي، در ﺣﻴﻄﻪ 0/27± 4/6آﻳﺘﻢ ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،روش ﺗﺪرﻳﺲ ي، در ﺣﻴﻄﻪ 0/56±4/86 اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﺴﻠﻂ 
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد ﺑﺎ  ،ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي يو در ﺣﻴﻄﻪ 0/27± 4/45آﻳﺘﻢ راﺣﺖ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺗﺒﺎطرا
  .ﺑﻮدﻧﺪاز وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  0/9± 4/72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺬب و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﻮزشاﺳﺘﺎد ﻣﻲ
  .ﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻧﻈﺮ ﻣﺴﻮوﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺪ 
  اﺳﺘﺎد ﺧﻮب، دﻳﺪﮔﺎه، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ: ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻣﺤـﻴﻂ  داﻧﺸـﺠﻮ  اﺳـﺘﺎد،  داﻧﺸـﮕﺎه  آﻣﻮزش ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ در
 ﺳـﻪ  از اﻳـﻦ  ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧـﺘﻼل   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ
 دﻳـﺪﮔﺎه  ﻃﺒـﻖ (. 1)ﺷـﻮد ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻨﺼﺮ
  ﺑﺮاي ﻦــﺘﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ رﻛـاﺳ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺘﻤﺎﺗﻴﻚـﺳﻴﺴ ﻃﺮاﺣﻲ
  
  
  
 .ﺖـاﺳ ـ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف  در ﻣﻄﻠﻮب ﺖـﻣﻮﻓﻘﻴ اﻳﺠﺎد 
 را ﻲﺷآﻣﻮز اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺒﻮد و ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ﻧﻘﺺ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﺳﺘﺎد
 ﺑﺎ را ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻛﻨﺪ ﺟﺒﺮان
  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺪم
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 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 روان روح، ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از(. 2)ﻛﻨﺪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﻴﺮﺟﺬاب و 
  ﺑ ــﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽ ــﻪ دارد، ارﺗﺒ ــﺎط ﺎﺳﺎت داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎنـاﺣﺴ ــ و
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎي ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺎرات ﻧﻜﻨﺪ، ﻋﻤﻞ درﺳﺘﻲ 
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻊ در(. 3)ﮔﺬاﺷﺖ 
 داﻧﺸـﺠﻮ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و آﻣﻮزﺷـﻲ  اﻫـﺪاف  ﺑـﻪ  ﺳـﺒﺐ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺘﺎد ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ .ﮔﺮددﻣﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎد اﺳﺎﺳﻲ(. 4)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﺟﻬﺎن از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري
ﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ـرﻛـﻦ اﻳﺠـﺎد ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب در ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـ
  (.5)اﺳﺖ
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻢ  
  اﺳـــﺖ و اﮔـــﺮ داﻧﺸـــﺠﻮﻳﺎنو ﻋﺸـــﻖ ورزﻳـــﺪن ﺑـــﻪ 
ﺑﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاريارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ  اﻳﺠﺎدﺑﻪ  ﻗﺎدرﻣﺎ  
ﻳﻨﺪ آدر ﻓﺮ (.6)و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ  اﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎرب و دﻳﺪﮔﺎه
ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ اوﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ  واﻗﻊ ﻣﻲ
 ﻳـﻚ .  (7) ﮔـﺬارد  ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل
 ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  ﺗـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﺪد داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب اﺳﺘﺎد
ﮔﻠـﺪ و  . ﮔـﺮدد  آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮاي ﺧﻮب ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺑﺮوﻧﻴﮓ
 يﻧﺤـﻮه   .ﻧﻘـﺶ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﺟـﺮاي  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  اﻟﮕﻮي ﺧﻮد
 ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  آن ﺑـﻪ  را ﺳـﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد  ﺑﺎ ﻣﻔﻴﺪ و ﺟﻤﻌﻲ ﻫﻤﻜﺎري
 و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎ را ﺧﻮد ﺗﺪرﻳﺲ روش ﻫﺎي و ﺪدﻫﻣﻲ 
 در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﻓﺘﺎر .(8)ﺳﺎزدﻣﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺎ آن
 در .ﮔﻴـﺮد  ﻣـﻲ  ﻗﺮار ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه ﻗﻀﺎوت ﻣﻮرد آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  در ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺣﻀـﻮر  دﻟﻴـﻞ ﻪ ﺑ  ـ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪه  ﻗﻀﺎوت ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣﻄﻠـﻮب  اﺳـﺘﺎد  ﻳﻚ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ آن ﻧﮕﺮش ﻧﻮع و دارﻧﺪ
 ﺑﺮ .(9)ﺑﺎﺷﺪ  داﺷﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺳﺰاﻳﻲﻪ ﺑ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻲ
ﭘﻴﺸـﺒﺮد و  ﺑﺮاي دﻧﻴﺎ ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي از اﺳﺎس ﺑﺴﻴﺎري اﻳﻦ
 ﻛـﻪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻈﺮات از ﺧﻮد، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 ﺎـﺑ  ـ ،ﻛـﺮده  ﺘﻔﺎدهـاﺳ ـ ، ﺪـﻫﺴﺘﻨ ـ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻠﻲ اﻳﻦـاﺻ ﻛﺎرﺑﺮان
 را آﻣـﻮزش  ﻛﻴﻔﻴـﺖ  اﺳـﺘﺎدان،  و ﻫﺎي درﺳـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻣﻬـﻢ  ﺎران،ـﻫﻤﻜ و ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 01)ﺪ ـارﺗﻘﺎء داده اﻧ
 ﺑـﻪ  ﺮامـﺎﻣﻞ اﺣﺘ ــﺷ ـ ﺧـﻮب  ﺎدـﻚ اﺳﺘ ــﻳ ﺎيـﻫﻲـوﻳﮋﮔ ﺗﺮﻳﻦ
 درس، ﻃـﺮح  داﺷﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮ،
 ﺎسـاﺳ ﺑﺮ (.11)د ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻋﺘﻘﺎدات داﺷﺘﻦ
 ﻳـﻚ  ﻫـﺎي ﮋﮔﻲـوﻳ  ـ ﺮﻳﻦـﺗ  ـ، ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻜﺎران و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺮﺗﻴﺐ،ـﺗ  ـﺑـﻪ  ﺎنـﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ  ــدﻳﺪﮔ ـ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮب اﺳﺘﺎد
 يﻧﺤـﻮه  ﺑﻴـﺎن،  ﺗـﺪرﻳﺲ، ﺷـﻴﻮاﻳﻲ  ﻣﻮرد درس ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﺴﻠﻂ
 و ﺑـﻮد  ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑـﻪ  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي  و درس ﺗﻨﻈـﻴﻢ  و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 يﺳـﺎﺑﻘﻪ  و ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑـﻪ  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي  ﺳـﺨﺘﮕﻴﺮي،  و ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ 
 ﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴ ـ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ از ﺗﺪرﻳﺲ
در ﭘﮋوﻫﺶ رﻳﭽـﺎرد و آروﻧـﺪن (.  8)ﺑﻮدﻧﺪ  ﻞﻳﻗﺎ آﻧﺎن ﺑﺮاي را
ﻫﺎي اﺳـﺘﺎد ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﺴـﻠﻂ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺮ درس ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
داﻧﺸـﺠﻮ در ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮ، درﮔﻴـﺮ ﻛـﺮدن 
ﻫـﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب را (.21)اﺳﺖ 
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي، داﻧﺶ ﭘﮋوﻫـﻲ، روش  يدر ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ يﺗﺪرﻳﺲ و ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﻘـﺮرات  ياي ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﺣﻴﻄـﻪ وﻛﻴﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 31)
آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ، در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن 
اﺳﺘﺎد و از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎد در ﺳﺮﻛﻼس، در 
آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﺴـﻠﻂ ﻋﻠﻤـﻲ، در  –ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
واﻻت ﻪ ﺳـﻮـﮕﻮﻳﻲ ﺑ ــارزﻳ ـﺎﺑﻲ و ﻧﻈـﺎرت و ﭘﺎﺳﺨـ يﺣﻴﻄـﻪ
رﻓﺘـﺎري ﺷـﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴـﺎن ﻣﻬـﻢ  –اﺧﻼﻗﻲ  يﻓﺮاﮔﻴﺮان و در ﺣﻴﻄﻪ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ (.41)ﺎد ﺧـﻮب اﺳـﺖ ﺘﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻳـﻚ اﺳ ـ
ﻫـﺎ در رﺳـﻴﺪن ﺖ آنـﻮﻓﻘﻴـﺰان ﻣـﻦ ﻣﻴـﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴـﺪ در ﺟـاﺳﺎﺗﻴ
  ﮕﺮ آﻣـﻮزش در ـﻮي دﻳــاز ﺳـ .ﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖـﺑـﻪ اﻫـ
ﻴﺖ داﻧ ــﺶ ـوﻟ ــﻣﺴﻮﻞ ـﻜﻲ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ـــﻫ ــﺎي ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ  ــرﺷــﺘﻪ
ﺎﺳﻴﺖ ـﺣﺴ ـ ﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ و ـﺘﮕـﻮﺧـآﻣ
 42         ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنوﻳﮋﮔﻲ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻮر ـﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈ ــﺎﻟ  ــﻣﻄ اﻳـﻦ ا ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬ اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ وﻳﮋه
ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب از  ﻫـﺎي ﻊ آوري وﻳﮋﮔـﻲ ـﺟﻤو ﺎﻳﻲ ـﺷﻨﺎﺳ
ﺪ ـﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷـﺑﻬﺪاﺷ يﺎن داﻧﺸﻜﺪهـدﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﺗـﺎ ﻣـﻼك ﻫـﺎي ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﻣﻄﻠـﻮب از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  .ﮔﺮدد
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 يﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻮد ﻣﻘﻄﻌﻲ –ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ياﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه  يآﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه
. ﺑﻮدﻧﺪ 1931ﺎل ــﻤﺎﻟﻲ در ﺳـﺎن ﺷــﻜﻲ ﺧﺮاﺳـﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻋ
، ﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهـﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷ ﻧﻔﺮ 001ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
ﺖ ـﻗﺴﻤ 5ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ  يﻨﺎﻣﻪـﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده 
ﻞ ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻦ، ـﺷﺎﻣ)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي 
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در  )ﺶ ﭘﮋوﻫﻲ ــ، داﻧ(رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 يﻪﻳﻲ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﺳﺘﺎد، اراـدرس، داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣ
، روش (ﺲـﺗﺪرﻳ يﻪـﺎﺑﻘـﺪ و ﺳــﺪ و روزآﻣـﺐ ﺟﺪﻳـﻣﻄﺎﻟ
ﺮح ــﺘﻦ ﻃـﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ، داﺷــاﺳﺘ)ﺲ ـﺪرﻳـﺗ
ﺧﻼﻗﻴﺖ  يﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪــﺪاف دوره، اﻳــاﻫ يﻪﻳدرس و ارا
ﻮرت ـﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻ يﻪﻳﻮﻳﺎن، اراـﺠـﺮي در داﻧﺸـﻓﻜ
،  (ﺘﺎد و روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎدـﺮدي، ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن اﺳـﻛﺎرﺑ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ  يﻨﻪـاﻳﺠﺎد زﻣﻴ) ﺠﻮ ـﺎط ﺑﺎ داﻧﺸـﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒ
ﺮس ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد، ـﻲ، در دﺳﺘـﻫﺎي ﻛﻼﺳﺚـﺑﺤﺠﻮﻳﺎن در ـداﻧﺸ
ﺠﻮﻳﺎن ـﺖ ﺑﻮدن داﻧﺸـﺎل، راﺣـﻜـﺘﺎد ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷـآﻣﺎدﮔﻲ اﺳ
ﻄﺎف ـﻌﻧا)ﺘﺎد ـﺼﻴﺖ ﻓﺮدي اﺳـﺷﺨ و( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد
ﻮخ ﻃﺒﻌﻲ، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي ـﻨﺪي، ﺷـﭘﺬﻳﺮي، ﻋﻼﻗﻤ
ﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎد، آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ ـﺎد، وﻗﺖ ﺷـاﺳﺘ
ﻴﺖ وﻳﮋﮔﻲ ـدرﺟﺎت اﻫﻤ. ﺑﻮد( ﺘﺎدـاﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮي اﺳﺎد و ـاﺳﺘ
: 1ﻮرت  ـﺮت و ﺑﻪ ﺻـﻴﻒ ﻟﻴﻜـﺐ ﻃـﺎد ﺧﻮب در ﻗﺎﻟـﻫﺎي اﺳﺘ
ﻠﻲ زﻳﺎد  ـﺧﻴ:  5زﻳﺎد و :  4ﻣﺘﻮﺳﻂ، :  3،  ﻢـﻛ: 2ﻢ، ـﺧﻴﻠﻲ ﻛ
ﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دادﺧﻮاه ـﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳـاﻋ. ﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪـﺗﻌ
 ﺪـﺒﺮه ﺗﺎﻳﻴـﺮاد ﺧـﮕﺎه و اﻓــﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸ يﺎـو اﻋﻀ (51)
ﺎي ـﻫﻂ آزﻣﻮنـﻫﺎ و ﺗﻮﺳداده ،ﻤﻊ آوريـﺲ از ﺟــﭘ. ﺷﺪ
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻴﻔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎريــﺗﻮﺻ
  .ﻧﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 درﺻﺪ 51، زن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 58ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
 يرﺷﺘﻪ درﺻﺪ 54ﻣﺘﺎﻫﻞ، درﺻﺪ 7ﻣﺠﺮد،  درﺻﺪ 39، ﻣﺮد
 75ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،  يرﺷﺘﻪ درﺻﺪ 55ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، 
در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و  درﺻﺪ 34در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ،  درﺻﺪ
ﮋﮔﻲ ـﺎط ﺑﺎ وﻳـدر ارﺗﺒ. ﻮدـﺑ 02/83 ± 1/22ﻨﻲ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ
داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد 
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ "ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  0/56 ±4/86ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را 0/29 ± 3/86ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ "ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن 
ﻃﺮح درس و  يﻪﻳﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ارا 0/27 ± 4/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1/10 ±3/15ﺪاف دوره در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ـاﻫ
  .ﺷﺘﻨﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را دا
ﺘﺎﻳﺞ ـﺠﻮ، ﻧـﺎط از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸـﻲ ارﺗﺒـدر ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳ 
اﺳﺘﺎد و  ﺑﺎﺎط ـﻮﻳﺎن در ارﺗﺒـﻮدن داﻧﺸﺠـﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺣﺖ ﺑ
 و درﺘﺮﻳﻦ ـﺑﻴﺸ 0/27 ± 4/45ﻴﻦ ـﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕ
  ﮕﻴﻦـﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧـﺎت ﻏﻴﺮﻛﻼﺳــﺎﻋـﻮدن در ﺳـﺮس ﺑـﺘـدﺳ
ﺮ ـدر ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻧﻈ. ﺘﻨﺪـﺷﻴﻦ را داـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕـﻛﻤ 0/27 ± 3/8 
 ﺑﺎﺘﺎد ـﺮي اﺳـﻓﺮدي آﻳﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ـوﻳ
ﮕﻴﺮي ـﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺘ 0/9 ± 4/72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داﺷﺖ  راﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/39 ±3/65ﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ـﺗﺪرﻳ
  (.1ﺟﺪول )
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ( 1ﺟﺪول 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ   ﺣﻴﻄﻪ 
  اﻫﻤﻴﺖ  يدرﺟﻪ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ 
  0/56  4/86  ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ 
  0/48  4/53  داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ 
  0/29  3/86  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
  0/88  4/71  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و روزآﻣﺪ  يﻪﻳار
  1/71  3/69  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ 
  4/64  02/48  ﺟﻤﻊ 
  روش ﺗﺪرﻳﺲ 
  1/20   3/76  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ 
  1/10   3/15  ﻃﺮح درس و اراﺋﻪ اﻫﺪاف دوره در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم 
   0/88  4/41  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﻜﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن 
   0/97  4/52  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدي  يﻪﻳارا
   0/27  4/6  ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن 
  0/9  3/88  روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
  5/23  42/50  ﺟﻤﻊ 
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط 
  0/9  3/69  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ 
  0/27  3/8  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﻲ 
  0/78  4/73  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
   0/27  4/45  راﺣﺖ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
  3/12  61/76  ﺟﻤﻊ 
  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي 
  0/9  4/72  اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد 
  1/1  4/40  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ 
  1/21  3/69  ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ اﺳﺘﺎد 
   0/39  3/65  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎد 
   0/89  3/99  وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻛﻼس 
  1/90  3/49  آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﺎد 
  1/60  4/30  اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد 
  7/81  72/97  ﺟﻤﻊ 
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  ﺑﺤﺚ
ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺪار در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪن ﻧﻈﺎم 
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر اﺳﺘﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎي آنوﻳﮋﮔﻲ
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ و ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن از 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮد ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزﺿﺮورﻳﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، وﻛﻴﻠﻲ، دادﺧﻮاه، ﻧﻮاﺑﻲ، ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ و 
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ( 91، 71،61، 51، 41، 31)ﻫﺮﻧﺪي زاده 
آﻗﺎي رﻳﭽﺎرد و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎي ﺳﺎﻟﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد (. 12)ﻧﺪارد
ﺳﺘﺎد در ﺑﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﺴﻠﻂ ا درﺻﺪ 18اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب 
  ﺒﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ـﻘﻴﻖ ﻣـﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤـو ﻫﻤ( 02) اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ  درﺻﺪ 89
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
 يﻴﺘﻪﻟﺬا اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ اول ﻛﻤ ؛(22)ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
دارا ﺑﻮدن . ت ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺎﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻫﻴ
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ
داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ ﺑﻌﺪ از  يﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ .ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، آﻳﺘﻢ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻳﻚ اﺳﺘﺎد  ﻫﺎيدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادﺧﻮاه و ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳ ﺷﻮدﻣﻲ ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب
 ،روش ﺗﺪرﻳﺲ يدر ﺣﻴﻄﻪ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد (51و91)ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺎد از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻢ
اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، دادﺧﻮاه، ﻧﻮاﻳﻲ و 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ . داردﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ( ۵١،٣١،61و91)ﻫﺮﻧﺪي زاده 
ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻛﻼس، ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ،  يﻪﻳارا
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و روزآﻣﺪ و ﺷﻴﻮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي را  يﻪﻳارا
دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﺷﺘﻦ 
داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ ﺑﻌﺪ از آﻳﺘﻢ  يﺗﺪرﻳﺲ در ﺣﻴﻄﻪ يﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﺘﻴﺎز ﻣﻲﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣ
و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي زﻳﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي در 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ،داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺎﻋﺚ دوري از اﺳﺘﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ آورده
ﺎﻗﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس ﻣﻮرد ـﮕﻲ و ﺑﻲ اﺷﺘﻴـﺑﻲ ﻋﻼﻗ
ﺗﺪرﻳﺲ وي ﺷﻮد ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ي ﺗﺪرﻳﺲ دادهﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ
 ؛ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 51)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آﻗﺎي دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮﻧﺪي زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎاﻣﺎ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد، آﻣﺎدﮔﻲ  يدر ﺣﻴﻄﻪ(. 91)ﻧﺪارد
اﺳﺘﺎد ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و راﺣﺖ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ 
ﺎ اﺳﺘﺎد و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑ
ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادﺧﻮاه، 
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد زﻳﺮا ﻋﺪم ( 32،51و42)ﺑﺬراﻓﻜﻦ و رﺷﺎدﻣﻨﺶ 
آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺪو ورود، دوري از 
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ  يﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻲ در رﺷﺘﻪ
ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت 
رﻓﺎﻫﻲ و داﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت روﺣﻲ و رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را اﻳﺠﺎد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﺳﺘﺎد آن  .ﻛﺮده ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ  ،ﻲ و ﻫﺪاﻳﺘﻲ داﺷﺘﻪﻫﺎ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺎم ﺑﺮداردـﻫﺎ ﮔﻣﺸﻜﻼت آن
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ 
ﺎﻳﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و دادﺧﻮاه ـﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻮردار ﻣﻲـﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧ
زﻳﺮا  ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎي ﻧﮕﺮاﻧﻲ دارد( 31و51)
ﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي ر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲ
ﺗﻔﻜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ  يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻲ
ﻣﺤﻮر در داﻧﺸﺠﻮ، ذﻫﻦ ﻛﻨﺠﻜﺎو وي را ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ را 
ز ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﺎد ا يدر ﺣﻴﻄﻪ. دارد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎرﻛﻲ و 
دﻟﻴﻞ آن ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 51و91)دادﺧﻮاه 
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ﻲﮔﮋﻳو ﻪﻤﻫ ﺮﮔا دﺎﺘﺳاﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ار بﻮﺧ دﺎﺘﺳا يﺎﻫ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺴﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺎﺑ دﻮﺧ ﺮﺛﻮﻣ طﺎﺒﺗرا و ﺶﻧاد ﺎﺑﻪﻟﺎ  ﻲﮕﺘﺳارآ
ﺪﻨﻛ ناﺮﺒﺟار ﺮﻫﺎﻇ . ﻢﻴﻤﻌﺗ مﺪﻋ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا يﺎﻫ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا
ﺳ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧـﺸﻧاد ﺮﻳﺎـﻛ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﺎﻫ هﺎﮕـﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ندﻮﺑ ﻢ  
 ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ. ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ اﺬﻟ و ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺎﺑ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮﺷ
 نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻃ ﻪﺑ رﻮﺸﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ طﺎﻘﻧ رد و هﺎﮕﺸﻧاد ﺪﻨﭼ رد
ار نآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ناﻮﺘﺑ ﺎﺗ دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﻴﻠﻛ ﻪﺑي هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ يﺎﻫ
داد ﻢﻴﻤﻌﺗ رﻮﺸﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
ﻪﺘﻓﺎﻳ سﺎﺳا ﺮﺑﻲﻣ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﻪﻛ ﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ ناﻮﺗ
ﻢﻬﻣﻲﮔﮋﻳو ﻦﻳﺮﺗ ﻂﻠﺴﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﺎﮔﺪﻳد زا بﻮﺧ دﺎﺘﺳا يﺎﻫ
 طﺎﺒﺗرا ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ و نﺎﻴﺑ ﻲﻳاﻮﻴﺷ ،ﺲﻳرﺪﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﺮﺑ دﺎﺘﺳا  
ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ.  ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ ﻦﻴﻣﺎﺗ و بﺬﺟ رد رﻮﻛﺬﻣ دراﻮﻣ ﺲﭘ
 ﺮﻈﻧﺪﻣ هﺎﮕﺸﻧاد رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد شزﻮﻣآ ﺖﻬﺟﻮﺴﻣ راﺮﻗ ﻦﻴﻟو
هرود يراﺰﮔﺮﺑ و دﺮﻴﮔهﺎﮔرﺎﻛ و ﺎﻫ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻪﻨﻴﻣز رد ﺎﻫ
ﻲﻣ راﺮﻗ ﺲﻳرﺪﺗ ﺮﻣا رد ﺪﻴﺗﺎﺳا ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ رد ﻢﻬﻣ ﻲﻣﺎﮔ ﺪﻧاﻮﺗ
دﺮﻴﮔ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
ﻪﻴﻠﻛ زا ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑي ﻮﺴﻣﻧاد و ﻦﻴﻟوهﺪﻜﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸي 
 رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﻲﻟﺎﻤﺷ نﺎﺳاﺮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﻬﺑ
ﻄﻣ ﻦﻳا مﺎﺠﻧاـﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﻪﻌﻟﺎ، ﺸﺗـﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜ ﻪﻞﻤﻋ  
 ﻲﻣﺪﻳآ.  
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Background  and  Objective:  Teachers  are  the  pillars  of  any  educational  system  and  their  personal 
characteristic  is one of  the  factors  that affect  their professional ability. The purpose of  this study was  to 
determine characteristics of ideal university teachers according to their students.  
Materials and Methods: The  current  cross  ‐  sectional  study was  conducted  in 2012  in Health  collage of 
University of North Khorasan. The research population  included 100 Health students which were selected 
on the census. A questionnaire was used to collect data. The validity and reliability of the questionnaire was 
determined and SPSS was used for data analysis.  
Results: Characteristics  of  an  ideal  teacher  included mastery  (M=4.68), fluency  (M=4.6),  communication 
skill (M=4.54), and flexibility (4.27). 
Conclusion: According to research results, fluency, friendliness, ability to communicate with students, and 
being knowledgeable must be considered in employing faculty members.  
Keywords: Good teacher, View, Health students 
 
